







DOES TOURISM STIMULATE 
ECONOMIC GROWTH IN MORE 
COMPETITIVE DESTINATIONS?
Resumen
Esta nota de investigación estudia el impac-
to de la competitividad de un destino en la 
contribución del turismo al crecimiento eco-
nómico, para lo cual se usa una intersección 
de 131 países. La competitividad del destino 
se mide según el índice de competitividad de 
viajes y turismo del Foro Económico Mun-
dial, mientras que la contribución del turismo 
al crecimiento económico se mide con la 
metodología de la descomposición del creci-
miento. Los resultados revelan que la compe-
titividad de los destinos no tiene un impacto 
estadístico significativo en la contribución 
del turismo al crecimiento económico. Las 
implicaciones para las políticas de turismo y 
las direcciones para investigaciones futuras 
también se discuten.
Palabras clave: Turismo y crecimiento 
económico, metodología de descomposición 
del crecimiento, competitividad del destino, 
Foro Económico Mundial, índice de compe-
titividad de viajes y turismo.
1. Introducción
El turismo es visto con frecuencia como un 
motor importante para el crecimiento econó-
mico y el desarrollo de los países (Brida y 
Risso, 2009; Tang y Tan, 2013), que ayuda 
a incrementar el bienestar económico de las 
poblaciones locales. Esta perspectiva justi-
fica la asignación de recursos públicos para 
atraer más visitantes a los destinos mediante 
la mejora de su competitividad en relación 












¿ESTIMULA EL TURISMO 
EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO EN DESTINOS 
CON MÁS COMPETENCIA?1
1 Para citar el artículo: Webster, C. e Ivanov, S. (2019). 
Transformar la competitividad en beneficios económicos: 
¿estimula el turismo el crecimiento económico en destinos con 
más competencia? (Trad. M. Forrest). Turismo y Sociedad, 
xxv, pp. 21-28. doi: https://doi.org/10.18601/01207555.n25.01
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competitividad de los destinos para llamar 
la atención de turistas y sus determinantes 
han sido reconocidos ampliamente (Botti et 
al., 2009; Crouch y Ritchie, 1999; Dwyer y 
Kim, 2003; Dwyer, Mellor, Livaic, Edwards 
y Kim, 2004; Gomezelj y Mihalic, 2008; Rit-
chie y Crouch, 2005), y algunas discusiones 
se han referido a su medición (Hall, 2007; 
Mazanec y Ring, 2011).
Al respecto, Ritchie y Crouch (2005, p. 2) 
apuntan:
Lo que hace que un destino turístico sea 
verdaderamente competitivo es su habilidad 
para incrementar el gasto en turismo, para 
atraer cada vez más visitantes y al mismo 
tiempo proveerles experiencias satisfac-
torias y memorables, y hacerlo de manera 
que produzca ganancias, al mismo tiempo 
mejorando el bienestar de los residentes en 
el destino y preservando el capital natural 
del destino para las generaciones futuras.
Además, Dwyer y Kim (2003, p. 372) enfati-
zan que el objetivo final de la competitividad 
de un destino es “mantener e incrementar los 
ingresos reales de sus ciudadanos, lo que 
usualmente se ve reflejado en el estándar de 
vida del país”. Por lo tanto, la presunción ex-
plícita en la literatura de la competitividad de 
los destinos es que destinos más competitivos 
atraerán más visitantes; los visitantes gastarán 
más dinero en el lugar, lo que aumentará el 
pib y el crecimiento económico del destino, 
lo que representa mayor bienestar económico 
para la población local. Sin embargo, este no 
es necesariamente el caso que ocurre en la 
realidad –más visitantes en el destino no siem-
pre significa que haya más dinero invertido 
por ellos, ni que más dinero gastado por los 
visitantes en el destino generará crecimien-
to económico que lleve al desarrollo de la 
economía–. La literatura sobre el impacto 
económico del turismo ha reconocido desde 
hace tiempo que los filtros relacionados con 
el turismo hacia la economía local (Ivanov, 
2005b; Lejárraga y Walkenhorst, 2010; Sta-
bler, Papatheodorou, y Sinclair, 2010, pp. 
206-207) –en la forma de importaciones para 
servirle a los visitantes, repatriación de ingre-
sos por parte de trabajadores extranjeros en la 
industria local del turismo hacia sus países de 
origen, repatriación de los ingresos por parte 
de los inversionistas extranjeros o la venta de 
productos turísticos en precios de dumping 
(solo por nombrar algunos ejemplos) – po-
drían llevar a una reducción de los beneficios 
económicos del desarrollo del turismo para 
la población local (Ivanov, 2005a, 2005b). 
Por lo tanto, en destinos competitivos con 
altos filtros asociados con el turismo, el au-
mento del número de visitantes y sus gastos 
no necesariamente lleva a un mayor pib y al 
crecimiento económico, porque una porción 
significativa de los gastos de los visitantes 
puede irse en pagar las importaciones.
En vista de la discusión previa, esta nota de 
investigación estudia de manera empírica 
si en la realidad la competitividad de los 
destinos contribuye positivamente al desa-
rrollo económico de las poblaciones locales. 
En particular, responde la pregunta de si el 
turismo estimula el crecimiento económico 
en los destinos con mayor competitividad.
2. Metodología
Para poder medir el impacto que la com-
petitividad tiene sobre la contribución del 
turismo al crecimiento económico, se aplica 
un análisis interseccional con 131 países. Los 
conceptos, las variables y fuentes de datos 
utilizados en el análisis se resumen en la tabla 
1. La contribución del turismo al crecimiento 
económico se calcula con la metodología 
de descomposición del crecimiento (Brida 
y Aguirre, 2010; Ivanov, 2005a; Ivanov y 
Webster, 2007, 2010, 2013a, 2013b; Xie, 
Lacher y Nepal, 2011):
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donde Ytq1(p0) es el pib del turismo en el pe-
ríodo actual en precios constantes de base 
anuales; Yq0(p0) y Ytq0(p0) son el total y el pib 
del turismo en base anual de los precios del 
mercado, respectivamente; N es el tamaño 
promedio de la población; y los índices 0 y 1 
denotan la base y el período actual. La varia-
ble gr
t  refleja el impacto directo del turismo 
en el crecimiento económico, por ejemplo, 
cuántos puntos porcentuales de crecimien-
to económico real per cápita en el país son 
atribuibles al turismo (Ivanov y Webster, 
2007, 2010).
La competitividad del turismo de un país se 
mide usando el índice de competitividad de 
viajes y turismo (ttCi) (Wef, 2011), del Foro 
Económico Mundial (en adelante Wef, por 
su sigla en inglés), índice que ha sido usado 
en estudios previos (ver Kayar y Kozak, 
2010; Mazanec y Ring, 2011). El Wef mide 
la competitividad de viajes y turismo de los 
destinos con un índice general basado en tres 
diferentes subíndices: un subíndice de marco 
regulatorio de viaje y turismo, uno de ambien-
te de negocios de turismo e infraestructura, y 
otro de recursos humanos, culturales y natu-
rales de viaje y turismo (ver Apéndice 1). Los 
subíndices reflejan 14 pilares de la competi-
tividad del turismo (para usar la terminología 
del Wef), como “seguridad y confiabilidad” 
e “infraestructura de turismo”, que además 
están compuestos por varios indicadores. El 
Wef mide la competitividad del turismo de 
139 países. Para 2011, el país con el mayor 
en índice general fue Suiza (5.68), mientras 
que el menor valor fue el de Chad (2.56).
gr
t = b0 + b1 ⋅TTCI + b2 ⋅ InPPL+ b3 ⋅ InGDP
+b4 ⋅ InTourGDP+ b5 ⋅ InGDPcapita
+b6 ⋅TourShare+ b7 ⋅ EU + b8 ⋅ AF
+b9 ⋅ AS + b10 ⋅ LA+ b11 ⋅NA+ b12 ⋅OC
+b13 ⋅ LDC + b14 ⋅OECD
El análisis usa un número de variables de 
control (ver ecuación 2). El tamaño de la 
población, el tamaño de la economía, el pib 
de turismo y el pib per cápita están en forma de 
logaritmo natural para evitar favorecer a paí-
ses con poblaciones grandes (China, India), 
grandes economías (ee. uu., Japón, China), 
industrias turísticas (ee. uu., Francia, España, 
Italia) o pib per cápita (Luxemburgo, Norue-
ga, Islandia, Catar). Las mismas variables se 
calculan con un promedio anual de valores 
desde 2000 a 2010 (o 1999 a 2009, depen-
diendo de los datos disponibles) para eliminar 
fluctuaciones de corto plazo causadas por 
eventos de fuerza mayor, como los ataques 
del 11 de septiembre, sars, epidemias de 
gripa aviar y porcina, o el tsunami de 2004 
en el sudeste asiático. Variables dummy se 
usan para significar regiones del mundo e 
identificar cualquier variación regional en 
la contribución del turismo al crecimiento 
económico. Las variables dummy también 
se usan para denotar los países menos de-
sarrollados (19 países en el set de datos) y 
miembros de la oeCd (34 países). El set de 
datos final incluye 131 países que tienen datos 
disponibles para todas las variables usadas 
en el análisis. Las estadísticas descriptivas 
de las variables de regresión se reportan en 
el Apéndice 2.
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Tabla 1. Conceptos, variables y fuentes primarias de información
Concepto Variable Abreviatura Fuente primaria de información
Variable dependiente
Contribución del turismo 
al crecimiento económico
Contribución real per cápita prome-
dio del turismo al crecimiento econó-
mico (2000-2010)
gr
t Cálculos de los autores.
Variables independientes
Competitividad de viajes 
y turismo
Índice de competitividad de viajes y 
turismo 2011
ttCi Foro Económico Mundial
Tamaño de la población
Log promedio población (2000-2010) 
ambos sexos, al 1.o de julio de cada año
Inppl Naciones Unidas
Tamaño de la economía
Log pib promedio (1999-2009) en 
usd en precios de 2011
Ingdp Naciones Unidas
pib del turismo
Log pib promedio de viaje y turismo 
(2000-2010) en usd en precios del 
2011
InTourgdp
Consejo Mundial de Viaje y 
Turismo
Bienestar económico de la 
población local
Log promedio per cápita pib (1999-
2009) en usd en precios de 2011
Ingdpcá-
pita
Cálculos de los autores
Participación del turismo 
en el pib del país
Participación promedio del turismo 
en el pib (1999-2009)
TourShare Cálculos de los autores
Región geográfica
Variables dummy para las regiones 
geográficas
eu, af, as, 
la, na, oC.
Regiones y subregiones del 
mundo adoptadas por la clasi-
ficación de las Naciones Unidas
País poco desarrollado Variable dummy ldC Naciones Unidas
Estado miembro de la oeCd Variable dummy oeCd oeCd
Tabla 2. Correlaciones bivariables





Índice de competitividad 
de viajes y turismo
-0.224*** (0.010)
Tamaño de la población -0.104 (0.236)
Tamaño de la economía -0.338*** (0.000)
Bienestar económico de 
la población local
-0.321*** (0.000)
pib del turismo -0.208** (0.017)
Participación del turismo 
en el pib del país
0.532*** (0.000)
Variable dummy de África 0.218** (0.012)





Variable dummy de Asia 0.004 (0.960)
Variable dummy de Europa -0.143 (0.103)
Variable dummy de Améri-
ca Latina y el Caribe
-0.035 (0.695)
Variable dummy de Améri-
ca del Norte
-0.090 (0.305)
Variable dummy de Oceanía -0.073 (0.404)
Países menos desarrollados 0.130 (0.139)
oeCd -0.332*** (0.000)
N= 131 
*** Significativo en un nivel 1 % (2-seguidos) 
** Significativo en un nivel 5 % (2-seguidos)
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3. Hallazgos
Tabla 3. Resultados de los modelos de regresión
Variables modelo
Variable dependiente: 







Índice de competitividad de 
viajes y turismo
(0.038)
Tamaño de la población -0.212 (0.304)
Bienestar económico de la 
población local
0.554 (0.430)
pib del turismo 0.332 (0.618)






América Latina y el Caribe -0.186* (0.068)
América del Norte 0.008 (0.917)
Oceanía -0.028 (0.709)









R al cuadrado 0.392
R al cuadrado ajustado 0.330
Error estándar de estimación 0.002
N= 131
*** Significativo en un nivel 1 % (2-seguidos)
* Significativo en un nivel 10 % (2-seguidos)
La tabla 2 ilustra las correlaciones bivariables 
entre las variables usadas en el análisis. Más 
importante aún, gr
t  tiene una relación esta-
dística significativa y negativa con ttCi, lo 
que significa que los destinos más competi-
tivos están asociados con niveles inferiores 
de contribución del turismo al crecimiento 
económico. Las correlaciones sugieren que 
gr
t  se encuentra relacionado negativamente 
con el tamaño de la economía, el bienestar 
económico de la población local, el volumen 
del pib del turismo de un país y la variable 
dummy de la oeCd. Hay una relación posi-
tiva entre gr
t  y el tamaño de la participación 
del turismo en el gdp y la variable dummy 
para África.  Los coeficientes de correlación 
con las otras variables no son significativos 
estadísticamente.
La tabla 3 ilustra los resultados del modelo 
de regresión con gr
t  como una variable depen-
diente. Los resultados revelan que la compe-
titividad en turismo de un país, medida con el 
ttCi del Wef, no tiene un impacto estadístico 
significativo en la contribución del turismo al 
crecimiento económico. Eso significa que el 
turismo contribuye al crecimiento económico 
en destinos con ambientes competitivos y 
no competitivos, como lo identifica el Wef. 
Más aún, el signo negativo del coeficiente 
estandarizado indica que el turismo contri-
buye más al crecimiento de la economía en 
los destinos con menos competitividad, por 
ejemplo, los destinos competitivos fracasan 
en transformar por completo su potencial 
de competitividad en beneficios económi-
cos para la población local. El análisis de 
regresión identifica solo dos variables que 
tienen un impacto estadístico significativo: 
el tamaño de la participación del turismo en el 
pib de un país (con un impacto positivo en gr
t) 
y la variable regional para América Latina y 
el Caribe (con impacto negativo en gr
t ). Las 
otras variables no tienen un efecto estadístico 
significativo en la contribución del turismo 
al crecimiento económico.
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4. Conclusiones
Los hallazgos ilustran que no parece haber 
una relación positiva directa y estadística-
mente significativa entre la competitividad 
de un destino y la contribución del turismo 
al crecimiento económico. Aunque algunos 
destinos han sido eficientes en atraer turistas 
y han sido evaluados como muy competiti-
vos por el ttCi del Wef, no logran utilizar su 
competitividad y transformarla de manera 
efectiva en beneficios económicos para sus 
poblaciones locales. Por lo tanto, los destinos 
con alta competitividad pueden contribuir a 
atraer más visitantes a un destino, pero esto 
no significa automáticamente que los locales 
se beneficiarán del desarrollo del turismo. 
Los filtros de la economía, como se discutió 
con anterioridad, pueden neutralizar con 
facilidad la mayoría de las ganancias del 
turismo del país y, por lo tanto, reducir los 
beneficios económicos netos del turismo para 
la población local. Los destinos no solo nece-
sitan ser competitivos y atraer turistas, sino 
también capturar un alto porcentaje de los 
gastos de los visitantes ofreciendo productos 
hechos localmente. La competitividad de los 
destinos, aunque implica un gran número de 
inversiones por las organizaciones nacionales 
de turismo y decisiones políticas costosas, 
puede no ser una buena inversión en términos 
de desarrollar el turismo en relación con el 
tamaño de la economía.
Investigaciones futuras deberían centrarse en 
modelar la relación entre varias características 
de un país que influencian la contribución 
del turismo al crecimiento de la economía. 
Aunque no parece haber evidencia de que 
la competitividad del destino, medida en 
términos del Wef, tiene un rol en influenciar 
la contribución del turismo al crecimiento 
económico, puede haber otros factores que 
estén condicionando esto. Un aspecto clave 
para mirar es la calidad de las políticas eco-
nómicas y políticas que los Estados tienen 
sobre las regulaciones del turismo. Puede 
ser que las políticas más estatistas, como el 
mercantilismo o las socialdemocracias (ver 
Webster e Ivanov, 2012; Webster, Ivanov e 
Illum, 2011), que prestan mucha más aten-
ción a la sustitución de importaciones y al 
control de capital, pueden de hecho llevar a 
menores filtraciones y, por lo tanto, ser mu-
cho más útiles para mejorar el bienestar de la 
población que la doctrina económica liberal, 
que se ha vuelto cada vez más popular en las 
décadas recientes.
Apéndice 1. Subíndices del ttci  
y pilares de la competitividad  
de los destinos
Subíndice Pilar
Subíndice de marco 
regulatorio de viaje y 
turismo
1. Reglas y regulaciones de 
política
2. Sostenibilidad ambiental
3. Seguridad y confiabi-
lidad
4. Salud e higiene
5. Priorización de viaje y 
turismo
Subíndice de ambiente 
de negocios de turis-
mo e infraestructura
6. Infraestructura de trans-
porte aéreo
7. Infraestructura de trans-
porte terrestre
8. Infraestructura de tu-
rismo
9. Infraestructura iCt
10. Competitividad de 
precios en la industria de 
viajes y turismo
Subíndice de recursos 
humanos, culturales y 
naturales de viajes y 
turismo
11. Recursos humanos
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